





The Beginning of  “Physical Occupation” under the Japanese Occupation 

















































料をもとに論じている（太田 1989：35 - 38）．
　一方，百瀬侑子は，宣伝工作として用いられた紙芝居について詳細にあと






































































表 1　娯楽税が賦課された入場券数（バタビア・バンドゥン・スマラン市合計 1930-1939 年）











1930 5,857 7 550 628 153 448 74 18 7,728
1931 5,503 6 1,425 209 262 843 24 12 8,275
1932 4,656 5 1,554 31 216 306 30 152 6,945
1933 4,661 2 1,530 352 367 222 16 5 7,153
1934 4,159 1 1,439 421 394 166 17 30 6,626
1935 4,140 5 1,488 245 454 333 21 59 6,740
1936 4,296 3 1,219 184 562 352 26 17 6,656
1937 4,749 2 1,349 604 786 194 11 42 7.734
1938 5,486 3 1,589 382 538 203 32 17 8.247
1939 6,201 5 1,427 258 898 425 18 41 9.269
出典：蘭印経済部中央統計局 , 1941,『蘭印統計書』p.145, および , JB Kristanto, 2005, 
Katalog Film Indonesia: 1926-2005, pp.1-6.より筆者が一部改変して作成．（単位 1,000人）




















































年 ヨーロッパ人 インドネシア人 その他アジア人 合  計
1935 19,020   4,411   4,135   27,566
1936 25,681   7,259   6,088   39,028
1937 32,756 12,238   9,468   54,462
1938 39,919 18,173 12,817   70,909
1939 45,039 25,608 16,863   87,510
1940 50,054 31,539 20,275 101,868
出典：Indisch Verslag 1941, p.461より筆者が一部改変して作成．
























































































































出典：“Barisan Bekerdja”（『勤労奉仕隊』The Netherlands Institute  
　　　for Sound and Vision所蔵から筆者がキャプチャして転載．）
図 2 宣伝班による巡回の様子
出典：“Barisan Bekerdja”（『勤労奉仕隊』The Netherlands Institute 




















出典：『うなばら』1942 年 4 月 16 日より転載．












　表 3　ジャワ・バリー宣伝部隊の訪問地（1942 年 4 月 15 日～ 6 月上旬）
日   付 訪  問  地 日   付 訪  問  地
4月15日 ジャカルタ出発 4月27～29日 ジョグジャカルタ
4月15日 スカブミ 4月29～5月1日 ソロ
4月15日 バンドゥン 5月2日 マディウン
4月16日 ガルー 5月3～4日 クディリ
4月18日 タシクマラヤ 5月6～7日 ブリタル
4月19日 バミヤラン 5月8～12日 スラバヤ
4月21日 プルオクルト 不明 マラン
4月23～24日 マゲラン 不明 バニュワンギ
4月25日 ボロブドゥール 不明 バリ島
4月25日 ジョグジャカルタ 不明（6月初旬） ジャカルタ帰着
4月26日 ボロブドゥール









































































































































(3)  1930年から 1940年までの蘭領東印度の映画事情を映画配給社南方局調査部が
まとめている（映画配給社南方局調査部  1942）．
(4)  ジャワにおけるアマチュアラジオ放送局については，インドネシア情報省
ラジオ局によるラジオ史の研究（Kementerian Penerangan, Djawatan Radio 
Republik Indonesia 1953）と，ヘリー・マルディアントとアントニウス・ダル
マントの共著（Mardianto and Darmanto  2001）に詳しい．
(5)  田子内進がいうように，ラジオ受信機の絶対数とラジオ放送の聴取者の数は必







































に渡り帰りはジャワ島の北海岸を通って無事基地に帰りました」（横山 1942a : 
60）と述べている．
(13) 翌４月 16日には，バンドゥン市に近いガルーで最初の映画会をユリアナ映画


















































































60(1): 73 - 89.
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